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de voorplaat: Foto genomen in  hat Bijenmuseum in het 
Soms verbaas ik mij dat ons 'Bijen, Maandblad voor irnkers' 
toch iedere keer weer op het juiste moment in onze brieven- 
bus glijdt. Hoe de redactie, vormgever, drukker en de binder, 
samen met Marga, dat telkenmale weten te klaren, vind ik 
een prestatie op zich. Gebrek aan kopij is er bijna nooit, want 
de medewerkers zijn altijd bereid hun steentje 'bij' te dragen. 
Het verhaal van KO Zoet vraagt aandacht in ons tijdbeeld van 
vandaag. Een gedegen scribent, die zijn visie op zijn 
bevindingen in de bijenhouderij met charrne verwoord. 
Marleen Boerjan en Mari van lersel kornen nog eens terug op 
twee seizoenen Amerikaans vuilbroed en de moqeliike 
themapark 'Land van ~ e l d a d i ~ h e i d  te  ~rederikseoql."k? 
wordt de bijenteehnameling van Baldi Dekker tent- 
gesteld. Voorkant wan een bijenkast uit Krain (SloveniB. 
De dunne laag verf van de achtergrond is door het belopeti 
van de bijen verdwenen, evenals het zachte hout. Een 
mooie verzameling is te zien in het bijenteekmuseum te 
I 
Radovlici. lFoto Guv Adcermans) 
- .  
bronnen van besrnetting. Mari tekent daar nog bij aan dat 
Apistan nu onder de wetgeving voor diergeneesrniddelen 
resorteert. We zullen rnoeten uitzien naar andere 
bestrijdingsmiddelen. De Belgen zijn reeds overgeschakeld 
op het gebruik van Apivar. Concreet: het novembernurnrner 
draagt weer veel kennis aan. 
Rob Molenaar 
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